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= 5.0，RANGE = 18-53，不明２名）であった。
院生310名，学部生50名，研究生100名，その他35







26.9歳，SD = 4.8，RANGE = 19-45，不明８名）
であった。院生363名，学部生36名，研究生96名，
その他72名であり，平均大学在籍期間は20.0カ月




26.7歳，SD = 4.6，RANGE = 19-44，不明１名）
であった。院生398名，学部生30名，研究生101名，
その他79名であり，平均大学在籍期間は18.6カ月
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